













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































×一 × 「運動す る」 ことが好 きの割
合い(全 地域・男女平均)
ロ■△▲6年 生女子 の 「運動す ること
が好 き」の 割合 い
九
六
の
視
点
で
あ
る
「運
動
す
る
」
こ
と
が
好
き
で
な
く
な
っ
た
理
由
か
ら
こ
れ
を
分
析
し
て
み
る
と
、
器
機
運
動
的
な
運
動
即
ち
鉄
棒
・
跳
箱
・
マ
ッ
ト
な
ど
を
使
っ
た
諸
運
動
の
中
で
、
種
目
化
(逆
上
り
、
閉
脚
飛
越
し
・
伸
膝
前
転
等
)
さ
れ
た
運
動
を
嫌
う
(四
年
で
一
七
%
)
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
様
の
傾
向
と
し
て
ボ
ー
ル
運
動
や
陸
上
運
動
な
ど
の
領
域
の
種
目
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。こ
の
こ
と
は
、
「運
動
す
る
」
こ
と
の
全
体
の
中
で
、
教
科
体
育
で
学
習
し
た
運
動
種
目
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
や
運
動
を
主
体
と
す
る
遊
び
や
活
動
も
一
定
の
形
式
化
さ
れ
た
種
目
が
多
く
な
る
こ
と
と
符
合
す
る
。
「上
手
・
下
手
」
「で
き
る
・
で
き
な
い
」
「速
い
・
遅
い
」
「強
い
.
弱
い
」
が
明
確
と
な
る
各
種
の
運
動
が
生
活
の
中
に
入
り
込
み
、
こ
の
優
劣
を
軸
に
し
て
「運
動
す
る
」
こ
と
が
嫌
い
に
な
る
と
思
料
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
傾
向
は
六
年
に
な
る
と
一
転
し
て
「運
動
す
る
」
こ
と
が
好
き
と
い
う
方
向
に
変
る
。
こ
の
こ
と
を
聴
聞
方
法
に
よ
っ
て
得
た
事
象
で
み
る
と
、
最
近
は
余
り
「運
動
す
る
」
こ
と
が
好
き
で
は
な
か
っ
た
が
、
「先
生
を
始
め
、
自
分
の
周
囲
に
自
分
と
同
じ
よ
う
に
十
分
に
で
き
な
い
人
の
居
る
こ
と
を
知
っ
て
…
」
「運
動
を
し
て
い
る
と
厭
な
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
る
か
ら
ρ
な
ど
、
積
極
的
で
は
な
い
が
「運
動
す
る
」
こ
と
の
不
安
感
の
除
去
や
意
義
を
見
つ
け
出
し
た
例
が
多
く
み
ら
れ
た
。
以
上
の
こ
と
は
、
大
都
市
、
近
郊
都
市
、
農
山
村
㈲
⑬
及
び
男
・
女
と
も
に
同
様
の
傾
向
が
み
ら
れ
た
。
た
だ
、
農
山
村
⑧
地
域
の
六
年
女
子
は
、
「
運
動
す
る
」
こ
と
が
嫌
い
で
あ
る
と
す
る
比
率
が
他
地
域
に
比
べ
て
非
常
に
高
率
を
示
し
た
。
こ
の
こ
と
を
起
生
し
て
い
る
理
由
は
統
計
的
に
は
示
せ
な
い
が
、
教
師
集
団
の
意
見
を
集
約
す
る
と
、
性
意
識
の
増
高
が
運
動
を
ひ
か
え
さ
せ
る
形
で
表
れ
て
い
る
と
み
て
い
る
。
二
児
童
の
「教
科
体
育
実
技
」
の
好
嫌
の
実
態
「
体
育
実
技
」
が
好
き
と
答
え
た
児
童
の
学
年
推
移
は
、
男
子
で
一
年
・
一
〇
〇
%
、
二
年
・
九
六
%
、
三
年
・
九
三
%
、
四
年
・
九
〇
%
、
五
年
・
八
六
%
、
六
年
・
八
四
%
と
漸
減
の
傾
向
を
示
し
、
ほ
ぼ
三
～
四
%
の
比
率
で
平
均
し
て
減
少
し
て
い
る
。
女
子
は
、
一
年
・
九
九
%
、
二
年
・
九
四
%
、
三
年
・
九
〇
%
、
四
年
・
入
九
%
、
五
年
・
八
三
%
、
六
年
・
七
九
%
と
男
子
と
同
様
に
漸
減
の
傾
向
を
示
す
が
、
特
に
三
、
四
年
を
節
目
に
し
て
、
一
⊥
二
年
及
び
四
～
六
年
の
学
年
進
行
に
伴
な
う
減
少
が
著
し
い
。
(図
)
。
こ
れ
を
男
女
比
で
み
る
と
、
す
べ
て
の
学
年
に
わ
た
っ
て
「体
育
好
き
」
は
男
子
に
多
い
が
、
学
年
進
行
に
伴
な
っ
て
男
女
の
「体
育
好
き
」
に
開
き
が
で
て
き
て
、
六
年
に
な
る
と
そ
の
差
が
五
%
に
も
達
す
る
。
以
上
の
全
体
像
と
と
も
に
、
「体
育
好
き
」
を
減
少
さ
せ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
み
る
と
、
①
「
で
き
な
い
運
動
が
多
い
」
②
「
同
じ
運
動
の
繰
り
返
し
が
多
い
」
③
「上
手
な
人
達
が
中
心
に
な
っ
て
の
活
動
が
多
い
」
④
「
先
生
は
…
…
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
先
生
は
…
…
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
上
位
三
位
に
入
っ
て
い
る
理
由
の
他
に
、
「
し
か
ら
れ
る
」
「苦
し
い
こ
と
ば
か
り
さ
せ
る
」
楽
し
さ
志
向
の
体
育
授
業
を
求
め
て
九
七
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
巻
六
十
九
号
九
八
な
ど
を
含
め
て
答
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
す
べ
て
体
育
授
業
の
展
開
と
係
わ
る
事
象
で
あ
り
、
体
育
授
業
の
あ
り
方
が
「体
育
嫌
い
」
を
生
起
さ
せ
る
原
因
を
内
包
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
勿
っ
と
も
、
教
育
目
標
、
体
育
目
標
に
照
ら
し
た
体
育
授
業
の
展
開
が
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
具
体
的
に
提
起
さ
れ
て
い
る
事
象
は
、
「
で
き
な
い
運
動
が
多
い
」
進
度
+
指
導
法
、
「同
じ
運
動
の
繰
・
り
返
し
が
多
い
」
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
編
成
+
指
導
法
、
「上
手
な
人
達
が
中
心
に
な
っ
て
の
活
動
が
多
い
」
ー
指
導
法
+
展
開
、
「先
生
は
…
…
」
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
+
展
開
+
指
導
と
な
る
が
、
こ
れ
に
携
わ
る
す
べ
て
の
事
象
は
先
生
に
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「体
育
好
き
」
を
減
少
さ
せ
る
理
由
、
即
ち
「体
育
嫌
い
」
を
生
起
さ
せ
る
理
由
は
、
授
業
展
開
の
あ
り
方
を
原
点
と
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
編
成
、
単
位
時
問
の
展
開
、
方
法
、
形
態
、
具
体
的
な
指
導
な
ど
指
導
そ
の
も
の
の
あ
り
方
等
に
集
約
で
き
る
。
三
「
運
動
」
と
「
体
育
」
の
好
嫌
度
の
対
比
一
、
二
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
「
運
動
す
る
」
こ
と
が
好
き
と
い
う
こ
と
と
、
「体
育
好
き
」
と
い
う
実
態
と
に
若
干
の
違
い
が
あ
る
。
特
に
(図
)
に
示
す
よ
う
に
、
三
年
・
六
年
で
は
「運
動
す
る
」
こ
と
が
好
き
と
す
る
も
の
が
「体
育
好
き
」
響を
上
ま
わ
る
が
、
一
年
・
二
年
で
は
そ
の
逆
の
実
態
に
あ
る
。
先
ず
一
・
二
年
の
「運
動
す
る
」
こ
と
よ
り
も
「体
育
好
き
」
が
多
い
理
由
と
し
て
、
「
み
ん
な
で
一
諸
に
で
き
る
か
ら
」
「楽
し
い
か
ら
」
が
、
そ
の
主
な
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
み
る
と
、
集
団
生
活
・
集
団
学
習
な
ど
、
幼
児
保
育
課
程
と
は
違
っ
た
新
鮮
な
学
習
場
面
で
の
体
育
実
技
学
習
で
あ
る
と
と
も
に
、
学
習
教
材
が
「基
本
の
運
動
」
で
特
に
楽
し
さ
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
そ
の
展
開
も
楽
し
く
活
動
を
す
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
に
関
連
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
身
に
つ
け
て
い
る
「運
動
」
の
種
類
の
少
な
か
っ
た
幼
児
が
、
学
校
体
育
実
技
に
よ
っ
て
多
く
の
運
動
を
身
に
つ
け
て
い
く
過
程
で
あ
る
こ
と
も
相
乗
的
に
作
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、
三
年
・
六
年
に
お
け
る
「運
動
す
る
」
こ
と
が
好
き
と
す
る
現
象
が
、
「
体
育
好
き
」
を
上
ま
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
三
年
で
は
運
動
の
種
類
が
広
が
り
、
そ
の
応
用
に
よ
っ
て
生
活
全
体
に
楽
し
い
運
動
場
面
が
展
開
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
反
面
、
「体
育
」
で
は
①
「
で
き
な
い
運
動
が
多
い
」
②
「同
じ
運
動
の
繰
り
返
し
が
多
い
」
③
「
先
生
は
…
…
」
④
「上
手
な
人
達
が
中
心
に
な
っ
て
の
活
動
が
多
い
」
の
順
で
「
体
育
嫌
い
」
の
結
果
を
生
み
だ
し
て
い
る
。
こ
れ
を
六
年
で
み
る
と
①
「先
生
は
…
…
」
②
「上
手
な
人
達
が
…
…
」
③
「同
じ
運
動
の
繰
り
返
し
......」
④
「で
き
な
い
運
動
が
多
い
」
と
い
う
順
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「運
動
す
る
」
こ
と
に
は
興
味
が
あ
る
が
、
体
育
の
授
業
で
は
「運
動
す
る
」
こ
と
の
興
味
を
引
き
だ
し
て
く
れ
な
い
と
い
う
形
で
受
け
と
め
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
四
ま
と
め
「
運
動
す
る
」
こ
と
が
嫌
い
と
か
、
「
体
育
嫌
い
」
を
逆
説
的
に
と
ら
え
て
み
る
と
、
「自
分
の
興
味
志
向
を
生
か
し
て
く
れ
な
い
」
「
で
き
な
い
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
「優
劣
が
明
確
に
な
る
」
「展
開
が
気
に
入
ら
な
い
」
「
は
ず
か
し
い
か
ら
」
等
々
、
児
童
が
自
分
中
心
に
考
え
て
判
断
を
し
て
い
る
理
由
が
多
い
。
し
か
し
、
「運
動
す
る
」
こ
と
が
嫌
い
な
こ
と
と
、
「体
育
嫌
い
」
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
計
画
的
・
意
図
的
に
展
開
さ
れ
る
「体
育
授
業
」
と
日
常
生
活
や
遊
び
の
中
で
「運
動
す
る
」
こ
と
と
は
お
の
ず
と
本
質
の
違
う
も
の
と
し
て
み
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
楽
し
さ
志
向
の
体
育
授
業
を
求
め
て
九
九
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
巻
六
十
九
号
へ
○
○
①
「体
育
授
業
」
が
「運
動
す
る
」
こ
と
を
嫌
う
こ
と
に
加
担
し
て
い
る
実
態
が
あ
る
。
②
「体
育
嫌
い
」
を
生
み
だ
す
要
因
の
多
く
は
、
学
習
指
導
の
展
開
と
教
材
の
選
択
と
に
あ
る
。
③
「体
育
嫌
い
」
は
、
経
年
化
と
と
も
に
漸
増
す
る
傾
向
に
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
「運
動
」
「体
育
」
へ
の
児
童
期
の
志
向
は
、
「運
動
」
の
も
つ
諸
機
能
を
十
分
に
生
か
し
た
活
動
を
求
め
て
い
る
と
い
え
る
。
今
度
は
、
生
徒
、
学
生
、
社
会
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
け
る
志
向
を
明
ら
か
に
す
る
中
で
、
児
童
、
生
徒
の
求
め
る
体
育
授
業
の
あ
り
方
の
姿
を
つ
く
り
あ
げ
た
い
と
考
え
て
い
る
。
最
後
に
今
回
の
研
究
に
あ
た
り
学
会
よ
り
多
大
の
援
助
を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を
、
深
く
感
謝
し
、
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
文
学
部
教
育
学
科
助
教
授
小
倉
美
津
子

